




















































影響を受ける形で，1999 年 3 月に身体拘束禁止令（厚生省令）を発令し，国として初めて



































　X 県にある介護保険施設 3 施設（特別養護老人ホーム 2 施設，クループホーム 1 施設）X
県において，実際に介護に携わっている職員 155 名を対象とした．調査方法は，2009 年 7







　分析対象は，アンケート調査において回答した職員 84 名の回答とする．（回収率 54.2%）







　調査の回答者は「女性」が約 6 割，男性が約 4 割であった．回答者の現在の職種について
は，「ケアワーカー」が約 8 割であった．介護の経験年数については，「5 年未満」が 42 人，「5
─ 142 ─






　経験年数を 5 年未満（n=44）と 5 年以上 (n=44) に分け，意識についてクロス集計を行っ
た結果，5 年未満では，「必要である」と回答した職員は 10 名（51.7％），「必要ない」と回
答した職員は 14 名（48.3％），5 年以上では，「必要である」と回答した職員は 10 名（29.6％），


































































































































2015 年には約 250 万人，2025 年には約 323 万人，2040 年にはピークで 385 万人と推測され
ている．（厚生労働省：2003）また，認知症高齢者の介護保険施設への入所状況も増加傾向
































































介護労働実態調査では，1 年間の介護職の採用率は 21.0％に対し，1 年間の離職率は 16.1％，




















































































































































決を参考にして」帝京法学，第 27 号第 2 巻，111–138 
吉川悠基，阿部哲也，加藤伸司，矢吹知之，浅野弘毅（2007）「本邦の介護保険施設における身体
拘束の実施状況─身体拘束の内容と実施における要件に関する結果を中心に─」老年社会科
学，第 29 号第 3 巻，412–421
渡辺裕美（2002）「身体拘束をなくすための知識と技術」月刊総合ケア，12（5):6-12.
表1　調査対象者の基本属性　n=84












5 年未満 42 50












　 必要である 必要ない 合計 有意差
5 年未満 15（51.7%） 14（48.3%） 29（100.0%）
n.s.5 年以上 10（28.6%） 25（71.4%） 35（100.0%）
合計 25（39.1%） 39（60.9%） 64（100.0%）
表3職員の身体拘束に対する意識








































































































































































































































Examination of the measure aiming at physical 
restricted abolition to a cognitively elderly with 
Dementia: From the care personnel’s questionnaire
YAMAGUCHI, Yusuke
　In this research, consciousness to the personnel’s cognitively impaired elderly with 
Dementia body restraint was clarified, and it aimed at considering future body restricted 
abolition. The object performed the questionnaire to 155 personnel who are three 
institutions which obtained investigation cooperation and are actually engaged in care. 
　As a result, the personnel have the consciousness physical restraint of being required, 
in order that the personnel might abolish a body restraint, it became clear to think that In 
order that the personnel may abolish a body restraint, as ［the production of environment 
which does not become the body restraint by human supplement], ［the production of 
environment which does not become the body restraint by material maintenance], and 
［understanding of newest knowledge of dementia］ ［professionals It became clear that the 
viewpoint］ of Ethics, ［the viewpoint of the value as professionals], and ［improvement in 
skill as professionals］ think that it is required.
　From this result, in order to abolish the body restraint, The improvement in skill which 
does not perform an understanding of the production of environment which does not 
perform the improvement in skill of the knowledge and dementia care about the 
consciousness reform and dementia to the personnel’s body restraint and a body restraint, 
and the ethics and value over a care, and a body restraint was considered to be a 
measure required for body restricted abolition.
Key word :Elderly with Dementia, Physical restraint, Personnel consciousness,
Improvement in skill, Environment, User viewpoint 
